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MOTTO 
ِِمْيِحَّرلا ِِنَمْحَّرلا ِِهّللا ِِمْسِب 
   
 
  
   
Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebathilan 
dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu 
mengetahuinya. ( Q.S. Albaqarah : 42) 
 
Jangan kamu hidup mengikuti alur seperti roda yang berputar,  
tetapi usahakan untuk berhenti selamanya ketika 
telah sampai pada puncak tertinggi. 
(Deni Irwansyah) 
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STRATEGI PEMASARAN BANK MUAMALAT 
 CABANG PALANGKA RAYA DALAM MENINGKATKAN  
PANGSA PASAR 
 
ABSTRAK 
Oleh: Deni Irwansyah 
 
Pada setiap tahunnya perkembangan peraturan Bank Indonesia dan 
kehadiran pesaing dapat memberikan dampak terhadap kegiatan operasional 
perbankan tidak terkecuali Bank Muamalat Cabang Palangka Raya. Pertumbuhan 
pangsa pasar yang pada awalnya dikuasai semakin lama semakin berkurang dan 
apabila tidak ditanggapi dengan serius dapat berakibat fatal terhadap bisnis yang 
dijalankan. Strategi pemasaraan memiliki peranan penting untuk mengurangi 
dampak dari kehadiran pesaing. Penerapan strategi pemasaran yang tepat dan 
akurat dapat mengembalikan pangsa pasar yang telah diambil oleh pesaing. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pemasaran yang dibuat 
dan diterapkan Bank Muamalat Cabang Palangka Raya dalam meningkatkan 
pangsa pasarnya dan kemudian membandingkan jumlah asset, DPK dan 
pembiayaan yang diperoleh dengan total asset, DPK, dan pembiayaan perbankan 
syariah di Palangka Raya akan diketahui relevansi dari strategi pemasaran yang 
diterapkan selama ini. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik 
pengumpulan data yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan, untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan model menurut 
Miles dan Hubberman yaitu: (1) pengurangan data, (2) penyajian data, (3) 
penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun untuk pengabsahan data dilakukan 
dengan Trianggulasi sumber yakni mengumpulkan data sejenis dari beberapa 
sumber yang berbeda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Cabang 
Palangka Raya dalam meningkatkan pangsa pasar membuat dan menerapkan tiga 
strategi pemasaran yaitu: (1) Custumer Orientation yaitu Bank Muamalat 
melakukan pendekatan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah 
atau masyarakat (2) Mengembangkan Layanan Berbasis Teknologi, (3) Promotion 
Approuch. Pemilihan 3 strategi ini berdasarkan penilaian terhadap kekuatan yang 
dimiliki dan kepuasaan nasabah dapat memberikan dampak positif kepada 
masyarakat yang belum menjadi nasabah karena keunggulan dari Bank Muamalat 
Cabang Palangka Raya dibanding bank syariah lain telah dibuktikan. Penerapan 
strategi pemasaran ini membuktikan bahwa pada tahun 2013 jumlah DPK, dan 
pembiayaan telah memenuhi target yang diinginkan hanya dari segi asset yang 
tidak mencapai target. Tetapi apabila dilihat dari pangsa pasar hanya DPK yang 
mengalami kenaikan setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, 
sedangkan pangsa pasar asset dan pangsa pasar pembiayaan tetap mengalami 
penurunan. 
 
Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Pangsa Pasar, Asset, DPK, Pembiayaan. 
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MARKETING STRATEGY BANK MUAMALAT 
PALANGKA RAYA BRANCH IN IMPROVING 
MARKET SHARE 
 
ABSTRACT 
By: Deni Irwansyah 
In every years of Bank Indonesia regulatory developments and the presence 
of competitors can have an impact on the banking operations of Bank Muamalat  
branch Palangkaraya is not exception. Growth in market share that was originally 
occupied more and more reduced and if it is not taken seriously can be fatal to the 
business run. Marketing  strategy has an important role to reduce the impact of the 
presence of competitors. The application of appropriate marketing strategies and 
can accurately restore market share has been taken by competitors. 
The purpose of this study to determine marketing strategies were created and 
implemented by   Bank Muamalat  branch Palangkaraya in increasing its market 
share and then compare  the total asset, deposits and financing which had been 
obtained by the bank Muamalat with total asset, deposits and financing  obtained 
total syariah bank in palangkaraya 
This study used a qualitative descriptive approach, with the data collection 
techniques by observation, interviews, and documentation. Meanwhile, to analyze 
the data used a model according to Miles and Hubberman namely: (1) data 
reduction, (2) presentation (3) conclusion drawing / verification. As for the data 
validation was done by the source Trianggulasi collect similar data from several 
different sources. 
The results of this study indicated that Bank Muamalat branch Palangkaraya 
in increasing market share created and implement a marketing strategy that were 
three: (1) Orientation: Bank Muamalat custumer approach to providing the best 
service to the customers or the public (2) Develop Technology Enabled Services, 
(3) Promotion approuch. 3 Selection of this strategy was based on an assessment 
of the strength and customer satisfaction can provide a positive impact to the 
community that had not became customers because of advantages of Bank 
Muamalat branch Palangkaraya compared to other Islamic banks have been 
demonstrated. Implementation of the marketing strategy in 2013 proved that the 
amount of deposits and financing has met the desired targets only in terms of 
assets that dd not reach the target, but when seen from only the market share in 
deposits which increased after declining in the previous year, while the market 
share of assets and market share of stable funding has decreased. 
 
Keywords: Marketing Strategy, Market Share, Assets, Deposits, Financing. 
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